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LA REFRIGERACION Y EL CLI~A DE ESPAÑA 
Los meses del estío bi España requieren, evidentemente, 
u.na refrigeración artificial si se des•ea obtener un ambiente 
amable en_ lugares cerrados. 'Pero esa necesipad de refrige-
ración no es uniforme por toda la :Peníns-gla. El litornl can-
tábricoi casi en su totalidad, y toqas las zmas fuontañosas 
_:_qu·~ en España cubren áreas extensísimas de su superfi-
6e-1no requi•eren dicha refrigernd ón. En cambio, otras, co-
mo Extremadura, Andalucía, La Mancha y Murcia, preci-
san acudir a ella con grave necesidad, y aun la misma. cuen-
. ca del Ebro, la del Tajo, .Ja del Duero, fa del Miño;- .una 
parte d·e Gerona,)as islas Baleares y las Canarias, así como 
bu~¡ia parte de Marruecos, han de :utilizar fos modernos pro-
cedimientos de acondicionamiento del aire para obtener ·en 
muchos loca:l s los temples más d~sea1b'les par.a la vida y, o-
bre todo, para la má.xima eficacia del trabajo. 
Y como no ·basta en asuntos técnicc:s una descripción 
meramente literaria de las condiciones físicas de un fogar, 
sino que se requier•" ex1presar en número esas característi-
cas, se ha pusca9o la manera de graduar las necesidades de 
refrigeración de' las capitales espaf-olas, asignándo1es un 
índice análogo a..I que s•e :les · asignaba para expresar sus ne-
cesidades de calefacción. / 
Este índice se ha calculado sólo con m:ia grose a aproxi-
mación, empleando el método sig.u~ente · : Se ha tomado de ~ 
cada población la temperatura. máxima m edia de aquellos 
meses en que ~xcede a 25° centígrados, t•emperatura que en 
Climatología se considera como a frontera de los "días de 
verano". También se :ha tomado para dos referidos días ·la 
humedad relativa media. Finalmente, teniendo en cuenta 
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a!J)bos datos, temperatura máxima media y ·~umedad rela-
tiva media, se iha calculado la llamada temperatura eficaz 
valiéndose para esto de un gráfico construído ;por la Sode-
dad Americana de Ingeni1eros de Calefacción y Ventilación. 
De esta manera se ha obtenido para cada mes la tempera-
turá ef•ectiva media, y sumando las de todos, 1os meses en 
que es necesaria fa refrigeración en fas .poblk iones respec- , 
üvas, se ha formado la -lista adjunta, que da una idea del 
mayor o menor grado con que en cada una de las capitah~s 
de España es necesario, en los meses calurosos, acudir al 
acondicionamiento artificial del aire. 
lnd.ice apro_ximado dé necesidades de refrigeración 
en Esañ!a. 
Sevilla . . . . . . . . . . . . . . . 162,5 
Murcia. . . . . . . . . . . . . . . . 134,5 
Badajoz . .. . . . . . . . . . . . . 133,0 
Córdoba... . . . . . . . . . . . . 132,0 
Melilla . . . .. . .. . .. . .. . 131,0 
Sta. Cruz de Tenerife. · 122,5 
Jaén... ... ... ... ... ... 107,0 
Ciudad Real . . . . . . 106,0 
Cáceres ... . . . . .. 105,5 
Or·ense ......... :. . 105,0 
4-aragoza . . . .. . .. . 104,0 
Alicante . . . . . . . . . 104,0 
Huelva . . . .. ...... ~ . . . 104,0 
Almería... . . . . . . .. . . .. 104,0 
Lérida . .'. . .. . . . . . . .. . 103,5 
Tortosa... .. . .. . .. . . . . 103,5 
Geron·a . .. . .. . . . . . . . . . 102,5_ 
Granada . . . .. . .. . . .. - 102,5 
· Palma ·de Mallorca . . . 102,5 
Toledo .. . . . . . . . . . . . . . 101,5 
Zamora .. : . . . .. . . . . . . . 101,0 1 Albacete... . .. .. . . .. .. . 99,5 
Málaga .... . . . . .. . . . . . . 99,0 
H uesca . . . . . . . .. . . . . . .. 98,5 
Cádiz ... ... ... ... ... 98,5 
Valencia .. . . . . . : . . . . 98,0 
Barcelona .. . . . . ... .. . 97,0 
Algeciras ........... . 
Las Palmas ....... ; ... . 
Guadalaj ara . . . . . .... . 
T.eruel .............. . 
Castellón ........... . 
Tetuán .............. . 
Cuenca .............. . 
Salamanca . . . . . . . .... . 
Madrid .............. . 
Tánger .............. . 
La Lagtlna ........... . 
Mah-ón . ............. . 
Segovia .............. . 
Logroño ............. .. 
Valladolid . . . . . . . . . . .. 
Palencia ... : .......... . 
Tarragona ........... . 
Soria ................. . 
Pontevedra ....... : . .. , 
IJeón ................. . 
Pamplona ........... . 
Avila ................. . 
Burgos .............. . 
Bilbao .............. . 
Santiago de Comp ... . 
Vitoria ............. . . 
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. 97,0 
97,0 
9·6,5 
78,0 
75,5 
75,0 
74,5 
74,0 
, 74,0 . 
73,5 
73,0 
72,0 
50,5 
50,5 
50,0 
49,5 
49,0 
48,5 
47,0 
46,5 
46,5 
46,0 
45,0 
24,5 
24,0 
22,5 
1 
Si se tuviese en ·cuenta el efecto del viento, des-
, aparecerían en absoluto de esta ·1ista poblaciones como 
Avila, Burgos, Teruel, Soria, etc. Desde luego la re-
frigeración sólo es necesaria en todas las poblaciones 
de España en el rigor del verano. 
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